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Schumpeter: Zur SozioJogie der Imperi，.li.smen S.61 なほY~/~:Y'" 白語源
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I-Iaberler: 工eTinternationale I-Ianciel討. 219，邦諜: 下巻 48z}'(。
Barone: Grundzuge der theoretischen NaiionalokoJ1omie S. 200 
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V gl. Morgen.tern! OffとneProbleme de'r. Kosten'. n:td. EJ.'t日g:>theorieZ， f， 
N， Brl. II Heft 4. (1931) S. 509侃 J.Robin~on: Th'e Economics of im・
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債格を R限界賓上を U'，個別需要の弾力性を εEすれば山p(1-: )で
ある。[但しε=子手]濁占に於ては Z〈eo--(z-L)ぐz
P> U'; 1 <ε でなければならないととについては後に説明する。空た需
要曲線から白限界貿上曲線白導出については、 J.Rob山 on: ibid p. 29， 3。
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呂田geti: MonopoJpreis und ])umpi昭 Z. f. N. Bd. vr Heft 4・(1935)S. 512. 
Sch-neider: Re"ine
A 
Theorie monopol~~ti5chen ~Nirtschafbformen S. 27・なほ
Barone; a. a. O. S. 163 重喜Jr~o
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引いては柄布場に於ける個別需要の開力性に依得する c
一定の制限(白色生産物が不分害りであると官ふ制限}を度外観けしIX、寺々i主
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手rji悶噌加の可能性の二結に詰れるから、 嘘f時限界費用の下l亡於けるダ ~e ::，.l
グに閥しでもまたl)i，純な分配政策が問題iにさ品べきであると思ふ。 この監に
ついては Dublin: u. a. 0舗を見よ。 しかし本稿に於ては一躍lスツイゲテ f
及びハーパラーの=1ft理方法に従」、。
















































Schull1peter: a. a. O. S. 67， Viner ~ Dumping， p， IO;~， 103. 
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Ynthema: ibid p. 697 イ V テマは需要白弾力性をピグゅの意味に解じ
E.2とで示してゐる。吾々はこムではマ-vヤノレの弾力性概念に従」、。
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